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ПЕРСПЕКТИВИ ФОНДОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 
Сучасні реалії вимагають від економічних суб’єктів використовувати 
всі можливості щодо фінансового забезпечення своєї господарської 
діяльності. Одним з напрямів вирішення питань фінансування є вихід 
виробників на фондові ринки, як вітчизняні так і світові. Використання 
інструментів та технологій фондового ринку сприяє більш ефективному 
управлінню активами та значному розширенню інвестиційних можливостей 
підприємства.  
В нашій країні вже накопиченопевний досвід залучення фінансового 
капіталу за допомогою ринку цінних паперів і деякі агропромислові компаніі 
є активними учасниками ІРО. Це пов’язано з підвищенням привабливості  
аграрного бізнесу з боку інвесторів (ціни і попит на продовольство у світі 
стабільно зростають). 
Переваги виходу на фондові ринки для компаній відомі і в наукових 
дослідженнях на них акцентується увага. Переваги полягають в залученні 
значного за обсягами капіталу на довгостроковій основі, 
набуттіпідприємством публічного статусу, збільшенні ринкової вартості 
бізнесу, покращенні показників фінансового стану, ліквідності, розширенні 
інвестиційних можливостей розвитку, покращенні іміджу,репутації та ін.[1, 
2, 3]. Крім того, фондовий ринок сприяє залученню недорогих фінансових 
ресурсів, у тому числі і боргових (облігації), в порівнянні з традиційними 
банківськими кредитами.  Але,  також можна відмітити суттєві стримуючи 
фактори сек'юритизації активів  – це процес довгий, складний, вимагає 
значних вкладень (підготовка та випуск цінних паперів), корпоративної 
реструктуризації підприємства і високого рівня управління та 
господарювання в цілому.  
 Вітчизняні аграрні корпорації  віддають перевагу іноземним фондовим 
ринкам. За своїми сприятливими та зрозумілими умовами привабливими 
залишаються Лондонська, Віденьська, Варшавська фондові біржі(завдяки 
спрощеної системи лістингу, невисокої вартості розміщення, широкій базі 
потенційних інвесторів і, відповідно, можливості росту ліквідності)[3]. 
Безумовно, вихід на світовий ринок вимагає  від компаній аграрного сектору 
випуску інвестиційно-привабливих цінних паперів, забезпечення їх 
дохідності та оптимальної ризикованості. Це під силу лише великим,  
орієнтованим на експорт, капіталізованим агропереробним компаніям. У 
березні 2016 року загальна капіталізація українських публічних аграрних 
холдингів, акції яких котируються на міжнародних фінансових біржах, 
становила 2,86 млрд. дол. [4]. Експерти відмічають також значний ріст 
індексу семі провідних українських компаній. При стабілізації  
макроекономічної та політичної ситуації можна очікувати зростання в 
майбутньому.  
Перспективи подальших досліджень з питань фондового фінансування 
аграрного бізнесу полягають в обґрунтуванні стимулювання ефективного 
розвитку українського фондового ринку, як вагомого інструмента 
спрямування інвестицій у реальний сектор економіки. Для цього  
важливостворити стабільне й передбачуванеправове поле відносин емітентів, 
інвесторів та держави, законодавчу основу для захисту інтересів всіх 
учасників ринку.  Значущими аспектами є опрацювання проблем побудови 
ефективної інфраструктури ринку цінних паперів, удосконалення державного 
регулювання фондових бірж, раціоналізація податкового режиму. 
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